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F O R T Y  Y E A R S  O F  T H E N  A N D  N O W  
J o h n  B a t c h e l d e r  
T h i s  s u m m e r  h a s  b e e n  a  p e r i o d  o f  n o s t a l g i a  f o r  m e .  " N o s t a l g i a "  c o m e s  f r o m  a  
G r e e k  w o r d  t h a t  m e a n s  " r e t u r n i n g  h o m e . "  
I  b e g a n  t h e s e  " w h a t  a b o u t  t h e  p a s t "  r e f l e c t i o n s  d u r i n g  t h e  e a r l y  m o r n i n g  o f  J u l y  4 t h .  
I  g o t  u p  a t  a b o u t  5 : 3 0  t o  l e t  t h e  c a t  i n  a n d  p u t  t h e  f l a g  o u t .  T h e  f l a g  h a d  b e e n  g i v e n  t o  
S h i r l e y  m a n y  y e a r s  a g o  i n  r e c o g n i t i o n  o f  h e r  s e r v i c e  t o  A m e r i c a  a s  a  C u b  S c o u t  d e n  
m o t h e r  w h e n  o u r  s o n  w a s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e .  
I  f l y  S h i r l e y ' s  f l a g  o n  d a y s  l i k e  t h e  4 t h  o f  J u l y  m a i n l y  t o  f o o l  m y  n e i g h b o r s  i n t o  
t h i n k i n g  t h a t  I  a m  a  p a t r i o t  a n d  a l s o  t o  c o v e r  f o r  h e r  c a t .  S h i r l e y ' s  c a t  a n d  I  s h a r e  a  s e -
c r e t .  W e  a r e  b o t h  c l o s e t  T o r i e s .  
P u s s y  c a t ,  p u s s y  c a t ,  w h e r e  h a v e  y o u  b e e n ?  
I  h a v e  b e e n  t o  L o n d o n  t o  s e e  t h e  Q u e e n .  
P u s s y  c a t ,  p u s s y  c a t ,  w h a t  d i d  y o u  t h e r e ?  
I  c h a s e d  a  m o u s e y  u n d e r  a  c h a i r .  
S o  f a r ,  t h i s  r i t u a l  o f  f l y i n g  S h i r l e y ' s  f l a g  h a s  w o r k e d .  U p  t o  n o w ,  n e i t h e r  h e r  c a t  n o r  I  
h a v e  b e e n  t a r r e d  a n d  f e a t h e r e d  a n d  r u n  o u t  o f  t o w n  s w i n g i n g  f r o m  a  r a i l .  
T h e  4 t h  o f  J u l y ,  w e  a r e  t o l d ,  i s  a  d a y  f o r  c e l e b r a t i o n  a n d  " t h o u g h t f u l "  r e f l e c t i o n .  I s  
t h e r e  a n y  o t h e r  k i n d  o f  r e f l e c t i o n ?  A m o n g  m a n y  t h i n g s ,  p a t r i o t i s m  d e b a s e s  l a n g u a g e .  
I  h a p p i l y  s e r v e d  f i v e  y e a r s  i n  t h e  U . S .  N a v y ,  b u t  I  w a s  y o u n g  b a c k  t h e n  a n d  s t i l l  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t a n d a r d  s e l f - c o n g r a t u l a t o r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  A m e r i c a n  h i s t o r y .  
O v e r  t h e  y e a r s  I  h a v e  b e c o m e  s k e p t i c a l .  O u r  w a r s ,  I  n o w  b e l i e v e ,  a r e  m o s t l y  
a g g r e s s i o n  f o r  p o s s e s s i o n .  T h e  W a r  f o r  I n d e p e n d e n c e ,  t h e  W a r  w i t h  M e x i c o ,  t h e  
I n d i a n  W a r s  c l e a r l y  w e r e  a b o u t  w h a t  i n  G e r m a n  w o u l d  b e  c a l l e d  " l e b e n s r a u m " :  " Y o u  
g e t  o u t  o f  t h i s  p l a c e .  W e  w a n t  i t . "  
O u r  l a t e s t  w a r ,  w h i c h  w a s  a b o u t  t h e  m a r g i n a l  c e n t  p r i c e  o f  o i l ,  h a s  b e e n  g i v e n  t h e  
m i n d - n u m b i n g  n a m e  " D e s e r t  S t o r m . "  I n  m y  o p i n i o n ,  t h i s  h o l l o w  m e d i a  e x t r a v a g a n z a  
w a s  G e o r g e  B u s h  c h a s i n g  a  m o u s e y  u n d e r  a  c h a i r .  
I  w i s h  o u r  h i s t o r i a n s  w o u l d  c l a s s i f y  o u r  n u m e r o u s  w a r s  w i t h  l e s s  h y p e r b o l e .  T h e y  
m i g h t  a d o p t  t h e  s t r a t e g y  o f  m e t e o r o l o g i s t s  i n  t h e  w a y  t h a t  t h e y  c a t a l o g  t e m p e s t s .  A s  
w e  h a d  " H u r r i c a n e  A l i c e , "  " D e s e r t  S t o r m "  c o u l d  b e  d e b l o a t e d  t o  " W a r  G e o r g e . "  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  6 6  
II 
In addition to thoughtfully rethinking American history and conscientiously objecting 
to most of our wars, my summer of nostalgia took me back to when I was 14-17. 
Thomas Wolfe said "You Can't Go Home Again." Well, during the weekend of 14-16 
June, I tried. I went back to Kimball Union Academy for my 40th high school reunion. 
Kimball Union Academy (KUA) is located in the central highlands of New 
Hampshire on the single road of the village of Meriden that runs west-east and down-
up. All of New Hampshire runs down-up and up-down. As the old saying goes, "If New 
Hampshire were flattened out it would be as large as Texas." 
KUA was established in 1823 by a Congregational Minister named Ebenezer 
Adams. Its motto is "Religione et Sciente." When I was 14-17 I lived, studied, and 
played on and around the Meriden hilltop. My schoolmates and I ranged from the cov-
ered bridge over Skinny-dip Gorge to the low land athletic fields of Francis Hall Farm. 
This was the first time I had been back to KUA since my graduation forty years ago 
in June, 1951. The most dramatic physical change I noticed is that the wild meadow 
above the football field is now a spruce forest. During the last forty years, Mother 
Nature has been busy generating and degenerating. 
I had no difficulty recognizing my classmates. We had shed hair and inched on 
pounds but our personalities were the same. Even my former teachers and coaches 
didn't seem that different to me. It dawned on me that these men must have been 
young forty years ago. When you are 14-17 you don't realize that there are age grada-
tions among adults. You think all of them are as elderly as your parents. 
One of my former teachers that I enjoyed talking with is Fredereck B. Rawson, 
Harvard AB '31. Among ourselves, we students called him "Batman" because he 
sometimes wore a cape. Mr. Rawson tried to teach me Greek, Latin, and German in 
the round room under the tower of Baxter Hall, built in 1895. What I learned from Mr. 
Rawson in that round room is that you can't begin to understand the English language 
until you have looked at its roots. 
Ill 
Saturday night there was a cocktail party and dinner dance that started in the new 
art building. As we were arriving, the weather turned angry. There was thunder and 
lightning, and sheets of rain swept in from Mt. Ascutney. I am convinced that this wrath 
was visited upon us by our former (now dead) headmaster, William Brewster. This was 
his way of saying "Even if this is your 40th reunion, it is not nice to carouse on the 
hilltop." The message of the Brewster years was clear and simple: "Only a toned body 
can maintain a tuned mind." Because of this scripture, we were in class six mornings a 
week and on the playing fields six afternoons a week. In the A.M. we were Athenians. 
In the P.M. we were Spartans. On the seventh day we went to the Congregational 
Church that dates from Ebenezer Adams. 
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,  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
B u t  t h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  c h a n g e s  a t  K U A  o v e r  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s .  S a t u r d a y  a f -
t e r n o o n  S h i r l e y  a n d  I  s i g n e d  u p  f o r  t h e  v i s i t  t o  t h e  r e s t o r e d  S h a k e r  v i l l a g e  s o u t h  o f  
M e r i d e n  o n  t h e  r o a d  t o  C l a r e m o n t .  T h i s  r o a d  i s  a  t y p i c a l  N e w  E n g l a n d ,  c u r v i n g  a n d  u p  
a n d  d o w n ,  t w o - l a n e  h i g h w a y .  H a l f  w a y  t h e r e ,  o n e  b a c k  b r a k e  o n  t h e  u n s t a b l e  t w e l v e  
p a s s e n g e r  v a n  f r o z e .  W e  s w e r v e d  a l l  o v e r  t h e  r o a d  f o r  h a l f  a  m i l e .  B e h i n d  a n d  i n  f r o n t  
o f  u s  w e r e  N e w  H a m p s h i r e  d r i v e r s  w h o  t a k e  s e r i o u s l y  t h e  m o t t o  o n  t h e i r  l i c e n s e  
p l a t e s :  " L i v e  F r e e  o r  D i e . "  O u r  v a n  d r i v e r  h a n d l e d  t h i s  e m e r g e n c y  l i k e  a  D a y t o n a  p r o  
a n d  s a v e d  u s  f r o m  b e c o m i n g  a l u m n i  s t e w .  
T h e r e  a r e  t w o  p o i n t s  t o  t h e  a b o v e  s t o r y .  T h e  f i r s t  i s  o b v i o u s .  H o w  m a n y  t i m e s  i n  
o u r  l i v e s  h a v e  w e  j u s t  m i s s e d  d e a t h ?  I f  c a t s  h a v e  n i n e  l i v e s ,  t h e n  h u m a n s  m u s t  h a v e  
n i n e t y .  T h e  s e c o n d  p o i n t  i s  m o r e  i m p o r t a n t .  T h e  s u p e r - c o m p e t e n t  d r i v e r  o f  t h e  v a n  
w a s  S t e p h a n i e .  
S t e p h a n i e  r e p r e s e n t s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  t h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  K U A  s i n c e  
1 9 5 1 .  S t e p h a n i e  i s  a  2 3 - y e a r - o l d  b i o l o g y  t e a c h e r  w h o  t e a c h e s  c l a s s e s  t h a t  a r e  b o y - g i r l  
m i x e d .  K U A  n o w  r e c r u i t s  m e m b e r s  f r o m  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  h u m a n  r a c e ,  f e m a l e s .  
F o r t y  y e a r s  a g o  a l l  s t u d e n t s  a n d  a l l  f a c u l t y  w e r e  m a l e s .  D u r i n g  t h e  1 4 - 1 7  y e a r s  w h e n  
o u r  v o i c e s  w e r e  d e s c e n d i n g ,  I  t h i n k  m y  m a l e  c l a s s m a t e s  a n d  I  w o u l d  h a v e  g o t t e n  a  
c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  b i o l o g y  i f  w e  h a d  b e e n  g e n d e r - i n t e g r a t e d  a n d  S t e p h a n i e  h a d  
b e e n  o u r  t e a c h e r .  
E b e n e z e r  A d a m s  w a s  n o  d u m m y .  H e  e s t a b l i s h e d  K U A  i n  1 8 2 3  a s  c o e d u c a t i o n a l .  
B u t  s o m e  t i m e  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  s o m e  j e r k a s s  e d u c a t o r  c o n v i n c e d  m u c h  
o f  t h e  A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t  t h a t ,  f o r  p r o p e r  d i r e c t i o n  a n d  t u i t i o n ,  t h e  
s e x e s  s h o u l d  b e  s e p a r a t e d .  
I V  
I  h a v e  f o n d  m e m o r i e s  o f  K i m b a l l  U n i o n  A c a d e m y  w h i c h  h a v e  b e e n  r e f r e s h e d  b y  m y  
r e t u r n .  I t  w a s  m y  B r i g a d o o n ,  t h e  n e v e r - n e v e r  p l a c e  w h e r e  o n c e  I  w a s .  I  c a n  s t i l l  s e e  
p e t i t e  b u t  i m p e r i a l  M r s .  D u n c a n  r i d i n g  u p  t o  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  o f  E b e n e z e r  
A d a m s  i n  h e r  o n e - h o r s e  c a r r i a g e  t o  c o m m a n d  h e r  a i s l e  s e a t  h a l f  w a y  t o  t h e  p u l p i t .  
B u t  T h o m a s  W o l f e  i s  r i g h t .  Y o u  c a n ' t  g o  h o m e  a g a i n .  T h e  K i m b a l l  U n i o n  o f  f o r t y  
y e a r s  a g o  i s  a  d a t e d  N o r m a n  R o c k w e l l  o r  P a u l  S a m p l e  p a i n t i n g .  M r s .  D u n c a n  i s  d e a d ,  
a s  i s  p r o b a b l y  h e r  h o r s e .  R e q u i r e d  S u n d a y  c h u r c h  s e r v i c e  i s  d e a d .  T h e  s i m p l e ,  
r i g o r o u s ,  s t r u c t u r e d  c o n f o r m i t y  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  i s  d e a d .  
A n o t h e r  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  " n o s t a l g i a "  i s  " a  m o r b i d  l o n g i n g  t o  r e p e a t  t h e  p a s t . "  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w ·  6 8  
